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PS TRMMI時代以前の全球降水マッププロダクトの試作と降水の気候変動解析
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目的
本納'.1¥:1;1.、約30牢分の骨1.fo'デ一世による飾水気候変動町i究を可艇にするため、 1990年代田
抑止気象衛担データと街!il苦縦マイヲロ法政射計デー？を収集し、全球降水マッププロダヲトを作
成する．近年に比べ台数の少ないマイク口波紋射計a虫剤を補うため、降水を伴う鍵i正雄定分布｛ポ
テンシャルマップ〉を綿み合わ世た曹I担i時ホマップの嶋gi:向上を目指す．
今年度の研究内容
チベット高原にお付るGSMaP降雨判定手法の改良
｛昨年度償援した 1~抱9年以前の最新店長GSMaP プロダヲト在使用｝
ひまわり4号受信デ－$＇ (hirid 形式）のグリッド化コードの開発
ゆ94年4月1日032のGMS4IR画像
．ト
チベット高原におけるGSMaP降雨判定手法の改良 ム ム
山本宗尚1・田中－3¥2・重尚一1 徳的観IGSMC1P-
l：京都大学大学院理学研究科 2：京都大学理学部 、温グ‘凶F
Yamam目。剖剖（2017）：・Improvementof the rain/no-市川C担ssif悶 tionmet加dfor microw町 eradi。meters的 ert憎 Tibet加 P樹eau.
IEEE G曲悶RemoteSens. L甜 d。i.1109/LGRS.2017.2666814(in print) 
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